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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В современных социально-экономических 
условиях перед предприятиями ставятся новые задачи, такие как разви­
тие производства в условиях рыночной экономики, повышение конку­
рентоспособности продукции, повышение экономической эффективности 
производства, которые обуславливают актуальность проблемы обеспече­
ния устойчивого функционирования предприятий в условиях рыночной 
экономики. 
Устойчивое функционирование предприятий в условиях рыночной 
экономики зависит от своевременного организационно-технического об­
новления производства, одним из результатов которого является возник­
новение новых специальностей и специализаций, что обуславливает не­
обходимость подготовки и переподготовки рабочих кадров с учетом со­
ответствия их профессиональной компетенции требованиям современно­
го производства. 
Традиционно сложившаяся подготовка рабочих кадров вступает в на­
стоящее время в противоречие с востребованностью на рынке труда ква­
лифицированных рабочих, подготовленных в контексте специфики совре­
менных предприятий и способных в кратчайшие сроки включаться в пол­
ноценную профессиональную деятельность. Эта тенденция отражена в ра­
ботах Б.С. Гершунского, A.M. Новикова, И.П. Смирнова, Е.В. Ткаченко 
и др. 
Поиск резервов обеспечения производства квалифицированными ра­
бочими кадрами в настоящее время ведется в двух направлениях: уста­
новление социального партнерства между учреждениями системы НПО и 
предприятиями и организация обучения рабочих кадров в условиях 
предприятия. 
Современные крупные предприятия нашей страны придерживаются 
второго направления и ведут подготовку рабочих кадров на своей базе, 
создавая учебные центры, учебные участки, отделы обучения персонала, 
ориентирующие подготовку на специфику этих предприятий. 
Теоретические основы подготовки рабочих кадров в условиях пред­
приятий имеют интегративный характер. Существенный вклад в их раз­
работку внесли исследования, в которых рассматриваются вопросы обу­
чения рабочих в учреждениях начального профессионального образова­
ния (С.Я. Батышев, Г.М. Романцев, Е.В. Ткаченко, А.Я. Наин и др.); 
роль подготовки рабочих в условиях предприятий (С .Я. Батышев, 
Б.Ц. Бадмаев, П.А. Полонский, А. Шелтен, А.Г. Маккормик и др.); во­
просы организации подготовки в учебных центрах (В.А. Болотов, 
В.А. Корытов, Н.А. Рысс, Т.В. Тишина, Т.В. Хлопова и др.). 
Подготовка рабочих кадров в условиях современного предприятия 
предполагает оптимизацию ее содержания на основе анализа структуры 
профессиональной компетенции, гибкую организацию и оптимальную 
длительность процесса обучения, его взаимосвязь с реальной профессио-
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нальной деятельностью, результат, выраженный в сформированных уме­
ниях и навыках профессиональной деятельности, лежащих в основе про­
фессиональной компетенции. 
Анализ теоретических подходов и развивающейся практики подго­
товки рабочих кадров в условиях предприятий показал, что наиболее эф­
фективным способом ее организации является создание учебных центров 
предприятий, как образовательных учреждений нового вида, цель кото­
рых заключается в организации процесса формирования профессиональ­
ной компетенции рабочих кадров с ориентацией на специфику предпри­
ятия, с учетом имеющегося уровня подготовленности обучаемого. Одна­
ко, отсутствие в педагогической теории единых подходов к организа­
ции, проектированию содержания и технологий подготовки рабочих кад­
ров в учебных центрах предприятий обуславливает следующие противо­
речия: 
• между развивающейся практикой подготовки рабочих в учебных 
центрах предприятий и отсутствием единых научно-методических подхо­
дов к ее организации и осуществлению; 
• между необходимостью гибкой организации подготовки рабочих 
кадров в учебных центрах и жестким программным и методическим обес­
печением учебного процесса в них; 
• между высокими потенциальными возможностями учебных центров 
предприятий в формировании профессиональной компетенции с учетом 
специфики предприятия и существующей практикой обучения рабочих 
кадров в них. 
Выделенные противоречия позволили определить следующую про­
блему исследования: каковы организационно-педагогические условия 
формирования профессиональной компетенции рабочих кадров в учебных 
центрах предприятий. 
Цель исследования - выявить и в ходе опытно-поисковой работы 
проверить организационно-педагогические условия формирования про­
фессиональной компетенции рабочих кадров в учебных центрах предпри­
ятий. 
Объект исследования - процесс формирования профессиональной 
компетенции рабочих кадров в учебных центрах предприятий. 
Предмет исследования - организационно-педагогические условия 
формирования профессиональной компетенции рабочих кадров в учебных 
центрах предприятий. 
Гипотеза исследования заключается в том, что формирование про­
фессиональной компетенции рабочих кадров в учебных центрах предпри­
ятий может осуществляться при соблюдении следующих организационно-
педагогических условий: 
• учебный центр, созданный в структуре современного предприятия, 
осуществляет подготовку и переподготовку рабочих кадров с ориентацией 
на специфику предприятия и использует в своей деятельности его кадро­
вый и материально-технический потенциал; 
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• содержание подготовки рабочих кадров формируется на основе сис­
темного анализа профессиональной деятельности и представляется в виде 
модели профессиональной компетенции, имеющей гибкую структуру, 
включающую спектр ключевых компетенций и метанрофессиональных 
качеств личности; 
• подготовка рабочих кадров в учебном центре предприятия осущест­
вляется посредством применения модульных технологий обучения, струк­
тура и содержание которых проектируются в соответствии с моделью 
профессиональной компетенции. 
В соответствии с целью и гипотезой были намечены следующие зада­
чи исследования: 
1. Проанализировать особенности подготовки рабочих кадров в усло­
виях предприятия, обосновать ее необходимость, возможности и перспек­
тивы. Проанализировать подходы к формированию содержания и выбору 
технологий подготовки рабочих кадров в учебных центрах предприятий. 
2. Выявить и обосновать организационно-педагогические условия 
формирования профессиональной компетенции рабочих кадров в учебных 
центрах предприятий. 
3. Разработать систему подготовки рабочих кадров в условиях пред­
приятий, раскрывающую организационный, содержательный и методико-
технологический аспекты обучения рабочих кадров в учебных центрах. 
4. В организационном аспекте - разработать модель организации под­
готовки рабочих кадров в учебном центре, в содержательном аспекте -
разработать модель профессиональной компетенции рабочих кадров, в ме-
тодико-технологическом аспекте - разработать модель модульной техно­
логии обучения рабочих кадров в учебном центре. 
5. На основе разработанной системы подготовки рабочих кадров в ус­
ловиях предприятия, спроектировать модульную технологию формирова­
ния профессиональной компетенции рабочих машиностроительной отрас­
ли в учебных центрах предприятий. 
6. В ходе опытно-поисковой работы проверить эффективность разра­
ботанной модульной технологии формирования профессиональной компе­
тенции рабочих машиностроительной отрасли в учебных центрах пред­
приятий. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют ра­
боты российских и зарубежных исследователей, посвященные профессио­
нальной компетентности, компетенции, анализу дидактических возможно­
стей модульных технологий обучения, применению модульных техноло­
гий для обучения рабочих кадров. 
Логика исследования выстроена с учетом работ, отражающих мето­
дологию и методику научных исследований (В.В.Краевский, 
В.И.Загвязинский, В.М.Полонский). 
Исходными теоретическими положениями исследования являются 
идеи российских и зарубежных психологов и педагогов о деятельностном 
подходе' в обучении (П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 
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Н.Ф.Талызина и др.), принципы системного подхода (Ю.К.Бабанский, 
Ю.А.Конаржевский, Г.Н.Сериков и др.), вопросы организации подготовки 
рабочих на предприятии (СЯ.Батышев, И.Т.Сенченко, Дж.В.Хардинг и др.), 
идеи о личностно-ориентированном обучении (Э.Ф.Зеер, В.В.Сериков, И.С. 
Якиманская и др.), теоретические основы проектирования педагогических 
технологий (В.П.Беспалько, М.В.Кларин, Г.К.Селевко и др.), вопросы раз­
работки структуры профессиональной компетентности и компетенции 
(А.С.Белкин, Э.Ф.Зеер, В.А. Кальней, А.Шелтен, С.Е.Шишов и др.), ос­
новные выводы и рекомендации исследователей по проблемам проектиро­
вания и применения модульных технологий обучения (Н.В.Бородина, 
Э.Кроше, М.А.Чошанов, Н.Е.Эрганова, П.А.Юцявичене и др.). 
Для решения поставленных задач в исследовании использовалась со­
вокупность методов исследования: общенаучные методы - анализ, синтез, 
абстрагирование, моделирование; методы педагогики и психологии - анке­
тирование; формирующий эксперимент, метод экспертных оценок; количе­
ственные показатели, полученные в результате опытно-поисковой работы, 
обрабатывались методами математической статистики, адаптированными к 
задачам проводимого исследования. 
Базой исследования являлся Центр подготовки персонала Металлурги­
ческого холдинга, в котором проводилась апробация разработанной в соот­
ветствии с системой обучения модульной технологии в процессе подготовки 
рабочих машиностроительной отрасли. 
Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа в течение 
2001-2004 гг. 
На первом этапе, ориентировочном (2001 - 2002), определялись исход­
ные положения исследования, разрабатывалась его теоретико-
методологическая основа, проводился анализ психолого-педагогической ли­
тературы по исследуемым вопросам, анализировались опубликованные ре­
зультаты исследований структуры профессиональной компетентности и 
компетенции и подходы к разработке структуры профессиональной компе­
тенции рабочих; рассматривались вопросы организации подготовки рабочих 
кадров в условиях предприятий и роль учебных центров в ней, анализирова­
лись недостатки традиционной формы подготовки рабочих в условиях пред­
приятия; изучался отечественный и зарубежный опыт применения модуль­
ных технологий обучения для подготовки рабочих кадров; формулировалась 
рабочая гипотеза исследования. 
На втором этапе, основном (2002-2003), разрабатывалась система 
подготовки рабочих кадров и модульная технология формирования про­
фессиональной компетенции рабочих машиностроительной отрасли: про­
водился системный анализ профессиональной деятельности рабочего ма­
шиностроительной отрасли по изготовлению деталей, на основе которого 
конкретизировалась структура и квалификационный состав его профес­
сиональной компетенции, разрабатывались модульная технология и ком-
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плекс методического обеспечения формирования профессиональной ком­
петенции рабочих машиностроительной отрасли в условиях предприятия. 
Проводилась опытно-поисковая работа по апробации разработанных тех­
нологии и комплекса методического обеспечения в условиях учебных цен­
тров предприятия, уточнялась рабочая гипотеза. 
На третьем этапе, заключительном (2003-2004), осуществлялись 
внедрейиё разработанной модульной технологии в процесс обучения то­
карей-универсалов в условиях учебного центра предприятия, обработка и 
анализ полученных данных, оформление результатов исследования. 
НауЧная новизна исследования состоит в следующем: 
• выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия 
формирования профессиональной компетенции рабочих кадров в учебных 
центрах предприятий, заключающиеся в том, что ориентированная на спе­
цифику предприятия подготовка рабочих кадров производится посредст­
вом применения модульных технологий обучения, структура и содержа­
ние которых проектируются в соответствии с моделью профессиональной 
компетенции, разработанной на основе анализа профессиональной дея­
тельности рабочего. 
• предложена система подготовки рабочих кадров в условиях пред­
приятия, раскрывающаяся в организационном аспекте моделью организа­
ции подготовки рабочих кадров в учебном центре; в содержательном -
моделью профессиональной компетенции рабочих кадров и в методико-
технологическом - моделью модульной технологии подготовки рабочих 
кадров. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
• исследована сущность подготовки рабочих кадров в условиях пред­
приятия и подходы к ее организации и осуществлению; 
• разработана, научно обоснована и апробирована система подготовки 
рабочих кадров в условиях предприятия; 
• предложена модель профессиональной компетенции производствен­
ных рабочих, спроектированная на основе системного анализа их профес­
сиональной деятельности. 
Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
• разработана модель модульной технологии формирования профес­
сиональной компетенции производственных рабочих и модель содержания 
подготовки рабочих машиностроительной отрасли, которые могут быть 
использованы для организации подготовки рабочих кадров в условиях 
предприятий; 
• разработаны и апробированы в учебном процессе модульная техно­
логия и комплекс методического обеспечения формирования профессио­
нальной компетенции токарей-универсалов, которые могут быть исполь­
зованы для решения аналогичных задач в учебных центрах предприятий 
машиностроительного, металлургического комплекса и в учреждениях на­
чального профессионального образования. 
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Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты 
исследования были представлены на 8-й и 9-й межрегиональных научно-
практических конференциях «Инновационные технологии в педагогике и на 
производстве» (Екатеринбург, 2002 - 2003); на региональной научно-
практической конференции «Личностно ориентированное профессиональное 
образование» (Екатеринбург, 2002); на межрегиональной научно-
практической конференции «Проблемы повышения конкурентоспособности 
трудовых ресурсов» (Бийск, 2002), на Всероссийской научно-практической 
конференции «Многопрофильные технологии обучения» (Ульяновск, 2004), 
на Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация обра­
зования: проблемы и перспективы» (Оренбург, 2004). Зарегистрировано 2 
акта внедрения модульных технологий в процесс подготовки рабочих ма­
шиностроительной отрасли в Центре подготовки персонала Металлургиче­
ского холдинга, который объединяет предприятия Екатеринбурга и Сверд­
ловской области (2002, 2003). 
Достоверность полученных результатов обеспечивается всесторон­
ним анализом исходных теоретических положений, выбором и реализацией 
комплекса методов, адекватных целям и задачам исследования, количест­
венным и качественным анализом результатов опытно-поисковой работы и 
обработкой их методами математической статистики, подтверждением вы­
двинутой гипотезы исследования его результатами. 
На защиту выносятся: 
1. Организационно-педагогические условия формирования профессио­
нальной компетенции рабочих в учебных центрах предприятий, заключаю­
щиеся в том, что: 
• учебный центр, созданный в структуре современного предприятия, 
осуществляет подготовку и переподготовку рабочих кадров с ориентацией 
на специфику предприятия и использует в своей деятельности его кадровый 
и материально-технический потенциал; 
• содержание подготовки рабочих кадров формируется на основе сис­
темного анализа профессиональной деятельности и представляется в виде 
модели профессиональной компетенции, имеющей гибкую структуру, вклю­
чающую спектр ключевых компетенций и метапрофессиональных качеств 
личности; 
• подготовка рабочих кадров в учебном центре предприятия осуществ­
ляется посредством применения модульных технологий обучения, структура 
и содержание которых проектируются в соответствии с моделью профессио­
нальной компетенции. 
2. Система подготовки рабочих кадров в условиях предприятий, которая 
раскрывается организационным, содержательным и методико-
технологическим аспектами. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав основной части, заключения, библиографического списка и при­
ложений. Общий объем диссертации без приложений - 136 с. Библибграфи-
ческий список включает 206 наименований, из них 26 на иностранном языке. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы, определены цель, 
объект, предмет исследования, раскрыты методологическая основа, мето­
ды и методика исследования, его научная новизна, теоретическая и прак­
тическая значимость, процесс апробации результатов исследования, сфор­
мулированы положения, выносимые на защиту. 
В первой главе «Подготовка рабочих кадров в условиях предприятия 
как педагогическая проблема» проведен анализ основных тенденций раз­
вития профессионального образования в России, рассмотрена роль подго­
товки рабочих кадров в условиях современного предприятия и роль 
учебных центров в этой подготовке, определено и структурировано со­
держание подготовки рабочих кадров, рассмотрены возможности модуль­
ных технологий, используемых для подготовки рабочих кадров в условиях 
современного предприятия. 
В настоящей работе условный термин «современное предприятие» 
обозначает объединение предприятий отрасли, имеющих общую структу­
ру управления (холдинг, АООТ и др.). Под учебным центром понимается 
структурная единица в составе кадровой службы этого объединения пред­
приятий, в условиях которой организуется и осуществляется обучение 
рабочих кадров. 
С целью выявления роли подготовки рабочих кадров в условиях со­
временного предприятия был проведен ретроспективный анализ способов 
обучения рабочих, который показал, что обучение их развивалось от ин­
дивидуальной подготовки под руководством наставника (в XVIH - начале XX 
в.), через коллективные формы (в начале - середине XX в.) к массовой 
подготовке и формированию системы НПО. Наблюдаемое в настоящее 
время снижение возможностей учреждений НПО в области обучения ква­
лифицированных рабочих кадров связано с социально-экономическими 
изменениями произошедшими в середине 80 - начале 90-х гг. XX в., кото­
рые привели к отрыву учебного процесса от условий реального производ­
ства и неспособности большинства учреждений НПО осуществлять подго­
товку рабочих кадров в контексте специфики предприятий. 
Анализ тенденций развития профессионального образования, рас­
смотренных в работах Б.Ц.Бадмаева, Г.С.Гревцева, А.М.Новикова, 
Л.И.Кирилловой В.А.Корытова и др., позволяет утверждать, что обеспече­
ние производства квалифицированными рабочими кадрами возможно с 
помощью подготовки, переподготовки и повышения квалификации в ус­
ловиях предприятия, что требует организации обучения с ориентацией на 
материально-техническую базу предприятия, оптимизации его содержа­
ния, учета индивидуальных особенностей и стартового уровня подготовки 
обучаемых, сокращения сроков обучения и применения гибких деятельно-
стно-ориентированных технологий обучения. 
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Анализ работ С.Я.Батышева, Г.А Гречаника, П.И.Ларцина, ИТ.Сенченко 
и др. показал, что для решения вопросов подготовки рабочих кадров в 
структуре современных предприятий могут быть созданы специальные 
подразделения - учебные центры, образовательные центры, центры подго­
товки персонала или отделы технического обучения, которые используют 
в своей деятельности материально-технический и кадровый потенциал 
предприятий. В исследовании, для обозначения перечисленных видов 
подразделений используется термин «учебный центр», 
Анализ практики подготовки рабочих кадров в условиях современ­
ных предприятий показал, что в настоящее время многие крупные совре­
менные предприятия создают собственные учебные центры, которые 
взаимодействуют с отделами развития персонала предприятий по вопро­
сам формирования контингента обучаемых и преподавательского состава 
из числа работников предприятия и вновь поступающих на работу. Кон­
тингент обучаемых формируется службами развития персонала на основе 
заявок на подготовку, переподготовку и повышение квалификации, посту­
пающих из отделов кадров предприятия. Преподавательский состав для 
проведения теоретического обучения отбирается службами развития пер­
сонала предприятия из числа инженерно-технических работников пред­
приятия, а производственного обучения из числа квалифицированных ра­
бочих, имеющих опыт наставничества. В большинстве учебных центров 
осуществляется специальная подготовка преподавательского состава по 
вопросам организации и проведения процесса обучения. 
Однако, несмотря на имеющийся опыт организации и осуществления 
подготовки рабочих кадров в условиях предприятия, в педагогической 
теории не разработано единых подходов к проектированию содержания, 
отбору технологий и организации подготовки рабочих кадров в учебных 
центрах. 
В рамках исследования был проведен сравнительный анализ подходов 
к проектированию содержания подготовки, результаты которого позволя­
ют утверждать, что наиболее продуктивным для подготовки рабочих в ус­
ловиях современного предприятия является компетентностныи подход, в 
котором содержание обучения проектируется на основе системного анали­
за профессиональной деятельности и представляется в виде блоков, вхо­
дящих в структуру профессиональной компетенции рабочего конкретной 
отрасли, которые получили название «ключевые компетенции». 
В ходе исследования анализировались подходы российских и зару­
бежных исследователей к рассмотрению понятия и структуры профессио­
нальной компетентности и компетенции. В результате анализа в качестве 
основы для проектирования содержания обучения в настоящем исследова­
нии был выбран подход, представленный в работах Э.Ф. Зеера, 
В.А.Кальней, СЕ. Шишова и др. в котором наблюдается упорядочение 
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терминологического аппарата, разведение понятий компетентность, клю­
чевая компетенция и ключевые квалификации (метапрофессиональные ка­
чества личности). В рамках принятого подхода ключевые компетенции и 
метапрофессиональные качества личности отбираются группой экспертов 
на основе анализа модели профессионально-ориентированной личности 
рабочего и образуют структуру его профессиональной компетентности. На 
основе системного анализа деятельности конкретизируются ключевые 
компетенции и метапрофессиональные качества личности, образующие 
модель профессиональной компетенции рабочего конкретной отрасли, на 
основе анализа которой отбирается содержание обучения рабочего кон­
кретной специальности. 
Анализ подходов к организации подготовки рабочих кадров в услови­
ях современных предприятий показал, что для организации и осуществле­
ния процесса формирования их профессиональной компетенции наиболее 
продуктивным является модульный подход, позволяющий учитывать спе­
цифику обучения рабочих в условиях современного предприятия и обла­
дающий гибкой структурой содержания и организации процесса обучения. 
В результате анализа работ российских и зарубежных исследователей, 
мы остановились па подходе, в котором под модульным обучением пони­
мается совокупность преемственных действий по проектированию и реа­
лизации процесса обучения, направленных на поэтапное научение дея­
тельности с помощью автономных модулей, освоение которых гарантиру­
ет достижение дидактических целей, т.е. оно рассматривается как педаго­
гическая технология (Н.В. Бородина, М.В. Горонович, С.А. Каинова, 
Э. Кроше, Е.С. Самойлова, М.А. Чошанов, Т.И. Шамова и др.). 
Организация и реализация модульной технологии обучения в услови­
ях учебного центра предприятия зависят от выбранной концепции. В ходе 
исследования был проведен анализ концепций модульного обучения, в ре­
зультате которого была выделена европейская концепция «Модули трудо­
вых навыков», имеющая систематизированный терминологический аппа­
рат, наиболее полно отражающая процесс проектирования, организации и 
использования модульных технологий обучения. Учитывая преимущества 
и возможности выделенной концепции, в рамках исследования она была 
принята в качестве основной для формирования профессиональной компе­
тенции рабочих в учебных центрах предприятий. 
Результаты анализа роли учебных центров, способов проектирования 
содержания обучения на основе компетентностного подхода и соотнесе­
ние возможностей модульных технологий со спецификой обучения рабо­
чих кадров в условиях предприятий позволили сделать вывод о необходи­
мости создания системы подготовки рабочих кадров в условиях современ­
ного предприятия, включающей организацию обучения в учебном центре, 
И 
проектирование его содержания в виде модели профессиональной компе­
тенции и разработку модульной технологии формирования профессио­
нальной компетенции рабочих кадров. 
Во второй главе «Система подготовки рабочих кадров в условиях 
предприятия» раскрываются организационно-педагогические условия 
формирования профессиональной компетенции рабочих кадров в учебных 
центрах предприятий, разрабатывается система подготовки рабочих кад­
ров в условиях предприятия, проектируются модели организации, содер­
жания и технологии формирования профессиональной компетенции рабо­
чих машиностроительной отрасли в учебных центрах предприятий, рас­
крываются методика и результаты эксперимента. 
В рамках решения второй задачи исследования на основе анализа по­
требностей подготовки квалифицированных рабочих кадров в условиях 
предприятия, опыта организации учебных центров предприятий, отбора 
содержания обучения на основе анализа профессиональной деятельности 
и структурирования его на ключевые компетенции и опыта применения 
модульных технологий для обучения рабочих кадров были выделены сле­
дующие организационно-педагогические условия формирования профес­
сиональной компетенции рабочих кадров в учебном центре современного 
предприятия: 
• учебный центр, созданный в структуре современного предприятия, 
использует кадровый и материально-технический потенциал предприятий 
для организации и осуществления подготовки и переподготовки рабочих 
кадров в контексте специфики предприятий; 
• содержание подготовки рабочих кадров отбирается и структуриру­
ется на основе системного анализа профессиональной деятельности и 
представляется в виде модели профессиональной компетенции имеющей 
гибкую структуру, включающую спектр ключевых компетенций и мета-
профессиональных качеств личности; 
• подготовка рабочих кадров в условиях учебного центра предприятия 
осуществляется посредством применения модульных технологий обуче­
ния, структура и содержание которых проектируются в соответствии с мо­
делью профессиональной компетенции. 
В ходе решения третьей и четвертой задач исследования в соответст­
вии с выделенными организационно-педагогическими условиями разрабо­
тана система подготовки рабочих кадров в условиях современного пред­
приятия, которая в настоящем исследовании рассматривается в трех ас­
пектах: организационном, содержательном и методико-технологическом 
(рис.1). 
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Рис. I. Система подготовки рабочих кадров в условиях предприятия: матрица ЗУН - матрица знаний, умений и на­
выков; ОП - операция; МБ - модульный блок 
В организационном аспекте моделируется организация многоступен­
чатой подготовки рабочих кадров в условиях современного предприятия. 
Подготовка производится на базе учебного центра предприятия, работаю­
щего в непосредственной связи с отделом развития персонала и осуществ­
ляющего подготовку рабочих с использованием материально-технического 
и кадрового потенциала предприятий. Отбор обучаемых производится на 
уровне отдела кадров. Рабочие, имеющие квалификацию, направляются на 
предприятия, а не имеющие квалификации, также как и желающие ее по­
высить или поменять специальность, направляются в отдел развития пер­
сонала, который формирует группы обучаемых. Отдел развития персонала 
производит также отбор преподавателей и наставников, которые проходят 
спецподготовку в учебном центре по вопросам организации и проведения 
обучения. 
Подготовка рабочих кадров в учебном центре организована с учетом 
требований непрерывности, преемственности содержания и осуществля­
ется по многоступенчатой программе: первичная подготовка и переподго­
товка, повышение квалификации. После завершения каждой ступени под­
готовки обучаемый получает соответствующий разряд, подтверждаемый 
документом, и может продолжить или закончить обучение, что дозволяет 
говорить об исключении тупиковых путей в процессе обучения. Организа­
цию подготовки осуществляет персонал учебного центра в соответствии с 
заявками, формируемыми отделом развития персонала и привлекая в каче­
стве преподавателей инженерно-технический персонал предприятий и ква­
лифицированных рабочих, имеющих опыт наставничества. Модель орга­
низации подготовки рабочих кадров в условиях предприятия приведена на 
рис. 2. 
В содержательном аспекте моделируется содержание подготовки ра­
бочих кадров в условиях учебного центра предприятия. Для отбора и 
структурирования содержания подготовки рабочих кадров в условиях 
учебного центра предприятия был проведен анализ профессионально-
ориентированной модели личности специалиста, которая представлена в 
работах Э.Ф.Зеера, и определен спектр ключевых компетенций, входящих 
в структуру его компетентности. На основе системного анализа профес­
сиональной деятельности производственных рабочих из спектра ключевых 
компетенций были отобраны: организационно-техническая компетенция, 
технико-технологическая компетенция, специальная компетенция, креа­
тивность, профессиональная коммуникативность, профессиональные ак­
тивность и мобильность, образующие блочную модель профессиональной 
компетенции производственного рабочего (рис. 3). 
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
Рис.2. Модель организации подготовки рабочих в условиях предприятия: 
~~* ""Подготовка и переподготовке * ~ Подготовленные рабочие 
• - - -> -Преподаватели • -Повышение квалификации 
ЦЗН - центры занятости населения 
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Рис. 3. Модель профессиональной компетенции производственного рабочего 
В методико-технологическом аспекте моделируется модульная 
технология подготовки производственных рабочих в условиях предприятия, 
которая включает процедуры формирования ключевых компетенций и 
метапрофессиональных качеств личности посредством изучения учебных 
элементов, входящих в модульные блоки, и выполнения производственных 
заданий; контроля (входное, текущее, промежуточное тестирование, 
выполнение производственных заданий и квалификационных испытаний); 
коррекции (коррекция стартового уровня сформированности знаний и 
умений посредством применения инструкционных карточек, коррекция по 
результатам текущего и промежуточного тестирования). Модель модульной 
технологии подготовки рабочих кадров в условиях предприятия приведена 
на рис. 4. 
Решение пятой задачи исследования заключается в том, что на основе 
созданной системы подготовки были разработаны модульная технология и 
комплекс методического обеспечения формирования профессиональной 
компетенции рабочих машиностроительной отрасли в учебном центре пред­
приятия. 
Содержание подготовки рабочих машиностроительной отрасли струк­
турируется на автономные модульные блоки. Модульные блоки компонуют­
ся в виде модульной программы, включающей инвариантный и вариативный 
компоненты. Инвариантный компонент является общим для нескольких 
смежных специальностей, и раскрывается пакетом учебных элементов тео­
ретического характера, входящих в состав каждого модульного блока. Ва­
риативный компонент программы раскрывается пакетом учебных элементов 
практического характера и обеспечивает формирование специальных умений 
и навыков в рамках конкретной профессиональной деятельности. 
При проектировании модульной программы знания, умения и навыки, 
лежащие в основе всех выделенных ключевых компетенций, компонуются в 
виде матриц, иллюстрирующих зависимость уровней сформированности 
ключевых компетенций от уровней сложности профессиональной деятель­
ности. Проектирование содержания модульных блоков и производственных 
заданий осуществляется на основе анализа этих матриц. Модель содержания 
подготовки рабочих машиностроительной отрасли приведена на рис. 5. 
Разработанная модульная программа может быть адаптирована к внеш­
ним условиям, структурно перестроена без нарушения общей целостности. 
Открытость программы позволяет также учитывать индивидуальные харак­
теристики обучаемого путем составления на основе базовой программы ин­
дивидуальных программ. 
Разработанная модульная технология формирования профессиональной 
компетенции рабочих машиностроительного профиля включает процедуры 
последовательного формирования профессиональных умений и знаний, 
входного, текущего, промежуточного и заключительного контроля. При про­
ектировании модульной технологии обучения выполняется разработка учеб­
ной среды, комплектов методического обеспечения и процедур коррекции. 
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Рис.4. Модель модульной технологии обучения рабочих кадров: МБ -
модульный блок, УЭ - учебный элемент, ТК - текущий контроль, ПК -
промежуточный контроль, ПЗ - производственное задание 
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Рис. 5. Модель содержания подготовки рабочих кадров: КК - ключе­
вые компетенции; МКЛ - метапрофессиональные качества личности; мат­
рицы ЗУН — матрицы знаний, умений и навыков; МБ - модульные блоки 
В рамках разработанной модульной технологии формирование клю­
чевых компетенции рабочих осуществляется в процессе последовательно­
го изучения учебных элементов, входящих в состав выделенных модуль­
ных блоков. Ключевые компетенции формируются в рамках каждого мо­
дульного блока на уровне применения. 
После изучения каждого учебного элемента производится текущее 
тестирование, а после усвоения каждого модульного блока производится 
промежуточное тестирование, в результате которого констатируется уро­
вень сформированности ключевых компетенций рабочего по изученному 
модульному блоку. Формирование метапрофессиональных личностных 
качеств рабочих производится в рамках принятой в модульной техноло-
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гии системы контроля результатов обучения. Система контроля результа­
тов обучения, помимо входного, текущего, промежуточного тестирования 
включает пакет практических заданий по материалу модульного блока и 
квалификационных испытаний по материалу индивидуальной программы. 
Принятая в модульной технологии система контроля результатов обуче­
ния в целом сохраняет свою структуру, но изменяется содержание пакета 
практических заданий и квалификационных испытаний, которое дополня­
ется комплексом производственных заданий. 
Производственные задания выполняются после изучения каждого мо­
дульного блока, и успешного прохождения промежуточного контроля. В 
процессе выполнения производственных заданий обучаемые, взаимодей­
ствуя друг с другом, с инструктором, привлекая имеющийся опыт и зна-
ыия^  находят различные способы деятельности на основе общих сведений 
о них, организовывают собственные приемы деятельности на основе усво­
енных при изучении модульного блока. Деятельность обучаемых по поис­
ку решения задач, поставленных в рамках производственных заданий, по­
зволяет выйти на творческий уровень сформированности метапрофессио-
нальных личностных качеств. На основании процесса и результата выпол­
нения производственных заданий осуществляется контроль уровней 
сформированности как ключевых компетенций, так и метапрофессиональ-
ных качеств личности рабочего машиностроительной отрасли. 
В процессе разработки учебной среды производятся отбор материаль­
но-технического оснащения обучения рабочих машиностроительной от­
расли, планирование учебного и рабочего мест, составление графиков пе­
ремещения обучаемых по рабочим местам. 
Комплекс методического обеспечения формирования профессиональ­
ной компетенции рабочих машиностроительной отрасли включает мо­
дульную программу, комплект учебных элементов для формирования зна­
ний и умений, лежащих в основе выделенных ключевых компетенций, па­
кеты тестов контроля, производственных заданий и заданий для квалифи­
кационных испытаний. 
Шестая задача исследования заключалась в проверке эффективности 
разработанной модульной технологии формирования профессиональной 
компетенции рабочих машиностроительной отрасли. 
В ходе опытно-поисковой работы была проверена эффективность 
разработанной модульной технологии и комплекса методического обеспе­
чения формирования профессиональной компетенции рабочих машино­
строительной отрасли в условиях предприятия. Опытно-поисковая работа 
проводилась в 2002 - 2004 г. в Центре подготовки персонала Металлурги­
ческого холдинга путем внедрения модульной технологии в процесс под­
готовки и переподготовки рабочих кадров по специальности «Токарь-
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универсал». Общее количество обучаемых составило 76 чел., из них про­
ходящих подготовку - 57 чел. и переподготовку - 19 чел. Опытно-
поисковая работа включала три этапа. 
На первом этапе осуществлялся поиск критериев эффективности ис­
пользования модульной -технологии обучения. В качестве основного кри­
терия эффективности были выбраны уровни сформированности ключевых 
компетенций, а в качестве дополнительного - уровни сформированности 
метапррфессиональных качеств личности, для оценки которых на основе 
модели профессиональной компетенции были разработаны круговые диа­
граммы. Для осуществления корректной оценки уровня формируемых с 
использованием разработанной в рамках настоящей работы модульной 
технологии ключевых компетенций было исключено влияние дополни­
тельных переменных путем соблюдения следующих условий: преподава­
тели, ведущие экспериментальные занятия, имели одинаковый уровень 
профессиональной подготовки; состав экспериментальных групп по уров­
ню общеобразовательной подготовки был однородным; используемых при 
обучении дидактические средства были идентичны; состав экспертов был 
одинаковым. 
На втором этапе производилась подготовка занятий и констатация 
начального уровня сформированности ключевых компетенций и метапро-
фессиональных качеств личности. Для всех обучаемых были подготовле­
ны одинаковые учебные элементы, справочные материалы, одинаковая 
материально-техническая база. До начала обучения все обучаемые были 
ознакомлены с методикой обучения, с содержанием подготовки, с ком­
плектом документации. К проведению экспериментальных занятий при­
влекались инженерно-технические работники предприятия (теоретическое 
обучение), и рабочие высокой квалификации, имеющие опыт наставниче­
ства (производственное обучение). Преподаватели, проводившие занятия, 
прошли специальную подготовку в области применения модульных тех­
нологий обучения по разработанным алгоритмам. В группу экспертов, со­
стоящую из семи человек, входили представители предприятия-заказчика 
(инженерно-технические работники - 2 чел., управленческий персонал - 2 
чел., представители отдела развития персонала- 1 чел. и сотрудники учеб­
ного центра - 2 чел., имеющие специальную подготовку в области меха­
нообработки и в области оценки сформированности профессиональной 
компетенции с помощью разработанных матриц знаний, умений и навы­
ков. Группа экспертов пользовалась системой балльных оценок, соответ­
ствующих уровням сформированности профессиональной компетенции. 
Для констатации начального уровня сформированности ключевых 
компетенций проводился входной контроль в виде тестирования и анкети­
рования. На основании анализа результатов входного контроля модульная 
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программа индивидуализировалась для каждого обучаемого. Результаты 
анализа также учитывались при интерпретации результатов опытно-
поисковой работы. Опытно-поисковая работа проводилась в полном соот­
ветствии с организационно-педагогическими условиями формирования 
профессиональной компетенции рабочих в учебных центрах предприятий. 
На третьем этапе осуществлялось формирование профессиональной 
компетенции токарей-универсалов, констатация конечного уровня сфор­
мированности ключевых компетенций и метапрофессиональных качеств 
личности и оценка достоверности полученных результатов. 
После успешного прохождения входного тестирования обучаемые 
приступили к изучению индивидуальной модульной программы в задан­
ной последовательности изучения модульных блоков и учебных элемен­
тов. После изучения каждого учебного элемента производился текущий 
контроль, а после изучения каждого модульного блока - промежуточных 
контроль. 
Обучение каждой группы продолжалось в течение шести месяцев. 
Теоретическая подготовка осуществлялась в учебных аудиториях Центра 
подготовки персонала, а практическая - в условиях реальной профессио­
нальной деятельности (на рабочих местах под руководством наставников). 
В заключительной части опытно-поисковой работы все обучаемые 
проходили квалификационные испытания, по результатам которых прово­
дилась оценка уровней сформированности ключевых компетенций и мета­
профессиональных качеств личности. Для констатации уровня сформиро­
ванности ключевых компетенций и метапрофессиональных качеств лич­
ности использовался метод экспертных оценок, заключающийся в оценке 
качества выполнения обучаемыми квалификационных испытаний. 
На основании выставленных балльных оценок для каждого обучаемо­
го заполнялась круговая диаграмма, составленная на основе модели про­
фессиональной компетенции и включающая семь секторов, соответст­
вующих трем ключевым компетенциям и четырем метапрофессиональным 
качествам личности. 
В ходе опытно-поисковой работы была предусмотрена двукратная 
оценка уровней сформированности ключевых компетенций и метапрофес­
сиональных качеств личности рабочих - при входном контроле и после 
подготовки в виде анализа процесса и результата выполнения обучаемыми 
квалификационных испытаний. Диаграммы распределения обучаемых по 
уровням сформированности ключевых компетенций приведены на 
рис.6-8, а диаграммы распределения обучаемых по уровням сформиро­
ванности метапрофессиональных качеств личности приведены на рис. 
9-12. 
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Рис.6 Диаграмма распределения обучаемых по уровням сформированности техни­
ко-технологической компетенции 
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Рис. 7. Диаграмма распределения обучаемых по уровням сформированности ор­
ганизационно-технической компетенции 
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Рис. 8. Диафамма распределения обучаемых по уровням сформированности спе­
циальной компетенции 
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Рис. 9. Диаграмма распределения обучаемых по уровням сформированности про­
фессиональной активности 
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Рис. 10. Диаграмма распределения обучаемых по уровням сформированности 
профессиональной коммуникативности 
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Рис. 11. Диаграмма распределения обучаемых по уровням сформированности 
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Рис. 12. Диаграмма распределения обучаемых по уровням сформированности 
профессиональной мобильности 
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Результаты опытно-поисковой работы свидетельствуют, что подав­
ляющее число обучаемых (до 90 %) до подготовки имели низкий (нулевой 
или первый) уровень сформированное™ ключевых компетенций и мета-
профессиональных качеств личности. После подготовки, по результатам 
квалификационных испытаний, большинство обучаемых (до 90 %) показа­
ли второй или третий уровень сформированности ключевых компетенций 
и метапрофессиональных качеств личности. 
Достоверность полученных результатов доказывается с помощью од­
ностороннего критерия знаков. 
Основываясь на результатах опытно-поисковой работы, можно утвер­
ждать, что применение разработанной модульной технологии подготовки 
рабочих кадров в учебном центре для обучения токарей-универсалов позво­
ляет формировать их профессиональную компетенцию в контексте специфи­
ки предприятия. 
Таким образом, организация и осуществление обучения рабочих кад­
ров в учебных центрах предприятий в соответствии с системой; их подго­
товки, разработанной на основе выделенных организационно-
педагогических условий, позволяет ускорить процесс комплексного фор­
мирования профессиональной компетенции рабочих в контексте специфи­
ки предприятия, что подтверждает выдвинутую гипотезу исследования. 
В заключении подведены общие итоги проведенного исследования, 
сформулированы сю основные результаты и выводы: 
1. Развивающийся процесс создания учебных центров предприятий, 
обладающих большими возможностями для формирования профессио­
нальной компетенции рабочих в контексте специфики современных пред­
приятий, требует дальнейшего научного осмысления и обоснования орга­
низации обучения рабочих кадров в них.
 ; 
2. Формирование профессиональной компетенции рабочих кадров в 
условиях учебных центров предприятий может быть эффективно, если со­
блюдаются следующие организационно-педагогические условия: 
• подготовка рабочих кадров в условиях учебного центра осуществля­
ется с ориентацией па специфику предприятия, для реализации которой 
используется его кадровый и материально-технический потенциал; 
• содержание подготовки рабочих кадров представляется в виде моде­
ли профессиональной компетенции, структура которой создается на осно­
ве системного анализа профессиональной гдеятельности и раскрывает 
спектр ключевых компетенций и метапрофессиональных качеств лично­
сти; 
• для подготовки рабочих кадров в условиях учебного центра пред­
приятий применяется модульная технология, структура которой проекти­
руется на основе системного анализа профессиональной деятельности, а 
содержание - в соответствии с моделью профессиональной компетенции. 
3. Система подготовки рабочих кадров в условиях предприятия 
должна включать организационный, содержательный и методико-
технологический аспекты: 
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• в организационном аспекте моделируется организация многосту­
пенчатою обучения рабочих кадров в условиях современного предпри­
ятия, которое ведется на базе учебных центров предприятий, работающих 
в непосредственной связи с отделами развития персонала, осуществляю­
щих подготовку рабочих в контексте специфики предприятия и исполь­
зующих для этой цели материально-технический и кадровый потенциал 
предприятия; 
• в содержательном аспекте проектируется модель профессиональной 
компетенции рабочего, на основе анализа которой конструируется модель 
содержания его подготовки и модульная программа, структурируемая на 
основе системного анализа деятельности рабочего; 
• в методико-технологическом аспекте разрабатывается модульная 
технология обучения рабочих кадров в условиях предприятия, включаю­
щая процедуры формирования их профессиональной компетенции, кон­
троля и коррекции. 
3. Результативность опытно-поисковой работы по апробации и вне­
дрение модульной технологии, разработанной в соответствии с выделен­
ными организационно-педагогическими условиями, в процесс подготовки 
токарей-универсалов в учебном центре предприятия, подтверждает эф­
фективность формирования профессиональной компетенции в контексте 
специфики предприятия. 
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